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Abstract Besides other dissemination activities like the Project Brochure, the 
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1. Executive Summary 
Besides other dissemination activities like the Project Brochure, the Project Website, and the 
publication and presentation of Articles on Workshops, Conferences and in Journals, press 
releases are a means of making the project known to interested parties. The targeted audience 
of the current SimpleFleet press releases includes interested stakeholders (SMEs) in the field of 
transport and logistics, such as fleet owners, as well as the related scientific community (in the 
transportation field) in general. 
 
1.1. Used Publication Channels 
Partners DLR, ATHENA, and TALENT have published press releases and/or project information 
sheets online on the respective websites of their institutes or companies. In addition, partner 
DLR applied a ‘mixed’ publication strategy: that is, both major German news portals and major 
German print media publishers, and the more regional or local publishers (e.g., publishers or 
Web portals that are related to Berlin) have been provided with a press release. That is, 
besides news portals and print media publishers like e.g.  
- www.focus.de,  
- www.spiegel.de,  
- www.heise.de,  
- www.golem.de,  
also the following publishers with a more regional character have been contacted: 
- http://www.adlershof.de/news/ 
- http://www.helmholtz.de/aktuelles/presseinformationen/ 
- http://www.berlin-sciences.com/aktuelles/nachrichten-des-idw/ 
- http://www.berlin-sciences.com/aktuelles/berlin-sciences-aktuell/ 
- http://www.berlin-partner.de/informationspool/newsletter/nab.html 
- http://idw-online.de/de/ticker 
- http://www.berlin-partner.de/informationspool/presse/presse-informationen.html 
- http://www.morgenpost.de (Berliner Morgenpost) 
- http://www.tagesspiegel.de (Berliner Tagesspiegel) 
- http://www.berliner-zeitung.de  (Berliner Zeitung)  
 - http://www.bz-berlin.de/ 
 
1.2. Press Releases 
The following section gives the press releases and/or project information as published online so 
far by the partners. 
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1.2.1. DLR 
Online press release of DLR under the DLR news portal for Berlin: 
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10252/356_read-4206/ 
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A similar press release was also published under the news portal of the DLR Institute of 
Transportation Systems (DLR-TS): 
http://www.dlr.de/fs/de/desktopdefault.aspx/tabid-1219/1669_read-34749/ 
On 27.07.2012, another similar press release was published on: 
 http://www.adlershof.de/newsview/article/dlr-hilft-im-grossstadtdschungel 
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On 31.10.2012, an article in “Adlershofjournal” about the DLR site at Berlin describes both a 
previous national funded research project which DLR was involved in (BMWi-funded project 
“SmartTruck”), and the present project SimpleFleet. This article is based on an interview, 
which the scientific representative of the project’s coordinator DLR (Dr. Rüdiger Ebendt) gave 
to Adlershofjournal: 
 
 
http://www.adlershof.de/magazin/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=10264 
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There is also an article in the print media version of Adlershofjournal: 
 
 
 
On 08.11.2012, the science portal “Berlin Sciences” (http://www.berlin-sciences.com) 
published a similar online article, both in German and in English Language. The English version 
can be found under  
 
 
http://www.berlin-sciences.com/en/facts/success-stories/simple-fleet/ 
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On 10.03.2014, a new online press release of DLR was published under the DLR Berlin news 
portal: 
 
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10252/356_read-9717/#gallery/6662 
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The press release has also been published under the DLR transportation news portal: 
 
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10009/ 
 
 
 
 
 
On 10.03.2014, the science portal “Berlin Sciences” (http://www.berlin-sciences.com) 
published a similar online article under 
http://www.berlin-sciences.com/aktuelles/berlin-sciences-aktuell/meldungen/simplefleet-flexible-
routenbestimmung-auch-fuer-kleinstflotten/ 
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On 10.03.2014, another similar press release was published on: 
 
 
http://www.igafa.de/2014/03/10/dlr-simplefleet-flexible-routenbestimmung-auch-fuer-kleinstflotten/ 
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Next, a collection of online clippings (March 2014) of the release under various news portals 
follows: 
  
 
http://mbp12.de/ 
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http://www.parmilesetoiles.fr/agences-spatiales/ 
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http://www.gfft-portal.de/simplefleet-%E2%80%93-flexible-routenbestimmung-auch-f%C3%BCr-k 
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http://www.geheimdienst-zukunftsstandorte.de/ 
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1.2.2. ATHENA 
Partner ATHENA published project information on the portal of the Institute for the Management 
of Information Systems (IMIS): 
  
http://www.imis.athena-
innovation.gr/index.php?option=com_ipsyp&view=projects&Itemid=88&lang=en 
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1.2.3. TALENT 
Partner TALENT published project information on the company portal: 
 
http://www.talent.gr/projects.html 
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1.2.4.  WIGeoGIS 
Partner WIGeoGIS published a German article about SimpleFleet in “WIGeoGIS Aktuell”: 
 
http://www.wigeogis.com/de/GMA/WIGeoGIS_Aktuell_2012_02.pdf 
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